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Recommended Citation
Lamiaceae, Callicarpa americana, Lour. USA, Florida, Pinellas, Area next to ditch north along Indian
Rocks Rd. Largo , (PlLellas Co .), Fla. T30S. , R14E. , Sect . 12, Poole, Roger T., 285, (EIU). Stover-
Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
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Callicarpa americana L. 
D a te Co I I e c t e d b y 
15-VII-71 #285 Loe a ti o n RO GER T. POO LE 
T30S ., Rl4i . , Sect . 12 
Herb rrowin~ in area next to ditch 
north along Indian Rocks hd . 
Largo , (PlLellas Co .), Fla . 
